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inženýrství VUT v Brně,  soudní  znalec  v  oborech  stavebnictví  a  ekonomika,  zástupce  šéfredaktora  časopisu Soudní 
inženýrství, člen prezídia Asociace znalců a odhadů ČR. Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 11. května 2016 ve věku 55 let.













Pan  doktor  Šmahel  byl  autorem  řady  článků  ve  vědeckých  časopisech,  příspěvků  ve  sbornících  národních  nebo 
mezinárodních  vědeckých  konferencí,  stovek  znaleckých  posudků  jak  soukromých,  tak  ústavních. Účastnil  se  prací 
na realizovaných významných inženýrských a architektonických projektech.
Na Ústavu soudního inženýrství se podílel také na přípravě a zahájení výuky v nových magisterských (inženýrských) 
studijních programech Soudní inženýrství a Rizikové inženýrství, na výuce v kursech soudních znalců, byl vedoucím řady 
obhájených závěrečných prací posluchačů kursů znalců, školitelem v doktorském studijním programu Soudní inženýrství, 
členem komisí pro státní závěrečné a státní doktorské zkoušky a pro obhajoby disertačních prací.
S odchodem pana doktora Šmahela nám dlouho zůstane v povědomí prázdné místo. Kdo jste jej znali, prosím, zavzpomínejte.
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